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Circuit 1
Calhoun
Jul 2013 - May 2014  125 342 361 106 3% 4%10%11% 7%467
May 2014  125 17 15 127 4% 4%6%4% 4%142
Dorchester
Jul 2013 - May 2014  1,463 1,426 1,445 1,444 47% 50%40%43% 45%2,889
May 2014  1,463 167 137 1,493 52% 50%57%40% 51%1,630
Orangeburg
Jul 2013 - May 2014  1,319 1,807 1,577 1,549 50% 45%51%47% 48%3,126
May 2014  1,319 108 187 1,240 43% 45%37%55% 45%1,427
1st Circuit
Jul 2013 - May 2014  2,907 3,575 3,383 3,099 3% 3%3%3% 3%6,482
May 2014  2,907 292 339 2,860 3% 3%3%3% 3%3,199
Circuit 2
Aiken
Jul 2013 - May 2014  1,789 2,910 2,349 2,350 71% 64%74%68% 70%4,699
May 2014  1,789 308 278 1,819 62% 64%59%77% 63%2,097
Bamberg
Jul 2013 - May 2014  443 392 475 360 11% 16%10%14% 12%835
May 2014  443 65 34 474 16% 16%13%9% 15%508
Barnwell
Jul 2013 - May 2014  560 645 615 590 18% 20%16%18% 18%1,205
May 2014  560 146 51 655 22% 20%28%14% 21%706
2nd Circuit
Jul 2013 - May 2014  2,792 3,947 3,439 3,300 3% 3%4%3% 3%6,739
May 2014  2,792 519 363 2,948 3% 3%6%4% 3%3,311
Circuit 3
Clarendon
Jul 2013 - May 2014  1,049 829 770 1,108 16% 17%17%19% 17%1,878
May 2014  1,049 117 65 1,101 18% 17%36%15% 18%1,166
Lee
Jul 2013 - May 2014  341 249 307 283 4% 6%5%8% 5%590
May 2014  341 1 8 334 6% 6%0%2% 5%342
Sumter
Jul 2013 - May 2014  3,908 3,182 2,209 4,881 69% 63%65%56% 64%7,090
May 2014  3,908 145 266 3,787 63% 63%45%60% 62%4,053
Williamsburg
Jul 2013 - May 2014  878 625 673 830 12% 14%13%17% 14%1,503
May 2014  878 61 106 833 14% 14%19%24% 14%939
3rd Circuit
Jul 2013 - May 2014  6,176 4,885 3,959 7,102 7% 6%5%4% 5%11,061
May 2014  6,176 324 445 6,055 6% 6%4%4% 6%6,500
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Circuit 4
Chesterfield
Jul 2013 - May 2014  1,022 903 795 1,130 20% 19%18%17% 19%1,925
May 2014  1,022 61 63 1,020 20% 19%18%12% 19%1,083
Darlington
Jul 2013 - May 2014  3,019 2,383 2,287 3,115 56% 57%49%49% 53%5,402
May 2014  3,019 66 284 2,801 54% 57%19%56% 55%3,085
Dillon
Jul 2013 - May 2014  503 906 865 544 10% 9%19%18% 14%1,409
May 2014  503 144 119 528 10% 9%42%24% 11%647
Marlboro
Jul 2013 - May 2014  777 703 744 736 13% 15%14%16% 14%1,480
May 2014  777 68 40 805 16% 15%20%8% 15%845
4th circuit
Jul 2013 - May 2014  5,321 4,895 4,691 5,525 5% 5%5%5% 5%10,216
May 2014  5,321 339 506 5,154 5% 5%4%5% 5%5,660
Circuit 5
Kershaw
Jul 2013 - May 2014  1,629 1,553 1,430 1,752 16% 16%15%15% 15%3,182
May 2014  1,629 226 154 1,701 16% 16%19%16% 16%1,855
Richland
Jul 2013 - May 2014  8,533 8,917 8,289 9,161 84% 84%85%85% 85%17,450
May 2014  8,533 938 789 8,682 84% 84%81%84% 84%9,471
5th circuit
Jul 2013 - May 2014  10,162 10,470 9,719 10,913 10% 10%10%9% 10%20,632
May 2014  10,162 1,164 943 10,383 10% 10%13%9% 10%11,326
Circuit 6
Chester
Jul 2013 - May 2014  675 658 734 599 12% 13%23%27% 17%1,333
May 2014  675 93 54 714 14% 13%31%26% 14%768
Fairfield
Jul 2013 - May 2014  417 349 364 402 8% 8%12%13% 10%766
May 2014  417 49 32 434 8% 8%16%15% 9%466
Lancaster
Jul 2013 - May 2014  3,968 1,810 1,617 4,161 81% 78%64%60% 73%5,778
May 2014  3,968 157 122 4,003 78% 78%53%59% 77%4,125
6th circuit
Jul 2013 - May 2014  5,060 2,817 2,715 5,162 5% 5%3%3% 4%7,877
May 2014  5,060 299 208 5,151 5% 5%3%2% 5%5,359
Circuit 7
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Circuit 7
Cherokee
Jul 2013 - May 2014  1,139 1,339 1,248 1,230 17% 15%17%15% 16%2,478
May 2014  1,139 113 103 1,149 16% 15%19%12% 16%1,252
Spartanburg
Jul 2013 - May 2014  6,245 6,658 7,066 5,837 83% 85%83%85% 84%12,903
May 2014  6,245 481 764 5,962 84% 85%81%88% 84%6,726
7th circuit
Jul 2013 - May 2014  7,384 7,997 8,314 7,067 7% 7%8%8% 7%15,381
May 2014  7,384 594 867 7,111 7% 7%6%9% 7%7,978
Circuit 8
Abbeville
Jul 2013 - May 2014  730 737 675 792 9% 8%12%10% 9%1,467
May 2014  730 5 89 646 7% 8%1%10% 7%735
Greenwood
Jul 2013 - May 2014  3,315 2,317 2,656 2,976 33% 34%37%39% 36%5,632
May 2014  3,315 372 227 3,460 36% 34%50%27% 35%3,687
Laurens
Jul 2013 - May 2014  4,829 2,148 2,775 4,202 47% 50%35%41% 44%6,977
May 2014  4,829 224 437 4,616 48% 50%30%51% 49%5,053
Newberry
Jul 2013 - May 2014  784 992 730 1,046 12% 8%16%11% 11%1,776
May 2014  784 139 99 824 9% 8%19%12% 9%923
8th circuit
Jul 2013 - May 2014  9,658 6,194 6,836 9,016 8% 9%6%7% 7%15,852
May 2014  9,658 740 852 9,546 9% 9%8%8% 9%10,398
Circuit 9
Berkeley
Jul 2013 - May 2014  2,756 2,565 2,494 2,827 24% 22%27%24% 24%5,321
May 2014  2,756 58 93 2,721 22% 22%8%10% 21%2,814
Charleston
Jul 2013 - May 2014  9,973 6,857 7,936 8,894 76% 78%73%76% 76%16,830
May 2014  9,973 681 809 9,845 78% 78%92%90% 79%10,654
9th circuit
Jul 2013 - May 2014  12,729 9,422 10,430 11,721 11% 12%9%10% 10%22,151
May 2014  12,729 739 902 12,566 12% 12%8%9% 12%13,468
Circuit 10
Anderson
Jul 2013 - May 2014  2,581 3,710 3,406 2,885 62% 57%70%65% 64%6,291
May 2014  2,581 402 410 2,573 58% 57%79%69% 59%2,983
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Circuit 10
Oconee
Jul 2013 - May 2014  1,950 1,614 1,814 1,750 38% 43%30%35% 36%3,564
May 2014  1,950 107 180 1,877 42% 43%21%31% 41%2,057
10th circuit
Jul 2013 - May 2014  4,531 5,324 5,220 4,635 4% 4%5%5% 5%9,855
May 2014  4,531 509 590 4,450 4% 4%6%6% 4%5,040
Circuit 11
Edgefield
Jul 2013 - May 2014  247 507 369 385 8% 6%9%7% 8%754
May 2014  247 10 25 232 5% 6%4%11% 6%257
Lexington
Jul 2013 - May 2014  3,761 4,235 4,122 3,874 82% 86%78%82% 82%7,996
May 2014  3,761 141 193 3,709 85% 86%54%81% 84%3,902
McCormick
Jul 2013 - May 2014  127 160 148 139 3% 3%3%3% 3%287
May 2014  127 0 6 121 3% 3%0%3% 3%127
Saluda
Jul 2013 - May 2014  225 494 390 329 7% 5%9%8% 7%719
May 2014  225 108 14 319 7% 5%42%6% 7%333
11th circuit
Jul 2013 - May 2014  4,360 5,396 5,029 4,727 4% 4%5%5% 5%9,756
May 2014  4,360 259 238 4,381 4% 4%3%2% 4%4,619
Circuit 12
Florence
Jul 2013 - May 2014  2,161 2,974 2,813 2,322 66% 68%76%79% 73%5,135
May 2014  2,161 62 280 1,943 66% 68%100%100% 69%2,223
Marion
Jul 2013 - May 2014  996 949 768 1,177 34% 32%24%21% 27%1,945
May 2014  996 0 0 996 34% 32%0%0% 31%996
12th circuit
Jul 2013 - May 2014  3,157 3,923 3,581 3,499 3% 3%4%3% 3%7,080
May 2014  3,157 62 280 2,939 3% 3%1%3% 3%3,219
Circuit 13
Greenville
Jul 2013 - May 2014  14,489 12,869 13,585 13,773 81% 80%79%79% 80%27,358
May 2014  14,489 1,313 1,489 14,313 80% 80%79%83% 80%15,802
Pickens
Jul 2013 - May 2014  3,617 3,326 3,692 3,251 19% 20%21%21% 20%6,943
May 2014  3,617 348 313 3,652 20% 20%21%17% 20%3,965
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Circuit 13
13th circuit
Jul 2013 - May 2014  18,106 16,195 17,277 17,024 16% 17%15%17% 16%34,301
May 2014  18,106 1,661 1,802 17,965 17% 17%18%18% 17%19,767
Circuit 14
Allendale
Jul 2013 - May 2014  273 300 233 340 9% 8%7%6% 7%573
May 2014  273 37 30 280 8% 8%9%7% 8%310
Beaufort
Jul 2013 - May 2014  1,652 1,952 1,778 1,826 50% 48%47%45% 47%3,604
May 2014  1,652 202 211 1,643 48% 48%48%48% 48%1,854
Colleton
Jul 2013 - May 2014  743 967 1,016 694 19% 21%23%26% 22%1,710
May 2014  743 65 80 728 21% 21%15%18% 21%808
Hampton
Jul 2013 - May 2014  343 458 354 447 12% 10%11%9% 10%801
May 2014  343 54 38 359 10% 10%13%9% 10%397
Jasper
Jul 2013 - May 2014  455 506 594 367 10% 13%12%15% 13%961
May 2014  455 66 84 437 13% 13%16%19% 13%521
14th circuit
Jul 2013 - May 2014  3,466 4,183 3,975 3,674 3% 3%4%4% 4%7,649
May 2014  3,466 424 443 3,447 3% 3%5%4% 3%3,890
Circuit 15
Georgetown
Jul 2013 - May 2014  1,278 1,226 1,455 1,049 15% 18%13%16% 16%2,504
May 2014  1,278 106 64 1,320 19% 18%15%9% 18%1,384
Horry
Jul 2013 - May 2014  5,643 7,926 7,631 5,938 85% 82%87%84% 84%13,569
May 2014  5,643 622 665 5,600 81% 82%85%91% 82%6,265
15th circuit
Jul 2013 - May 2014  6,921 9,152 9,086 6,987 6% 7%9%9% 8%16,073
May 2014  6,921 728 729 6,920 7% 7%8%7% 7%7,649
Circuit 16
Union
Jul 2013 - May 2014  615 1,141 949 807 19% 17%17%15% 17%1,756
May 2014  615 78 72 621 17% 17%14%12% 17%693
York
Jul 2013 - May 2014  2,985 5,582 5,199 3,368 81% 83%83%85% 83%8,567
May 2014  2,985 494 529 2,950 83% 83%86%88% 83%3,479
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Circuit 16
16th circuit
Jul 2013 - May 2014  3,600 6,723 6,148 4,175 4% 3%6%6% 5%10,323
May 2014  3,600 572 601 3,571 3% 3%6%6% 4%4,172
Grand Jury
Jul 2013 - May 2014  49 98 98 49 100% 100%100%100% 100%147
May 2014  49 0 0 49 100% 100%0%0% 100%49
Statewide
Jul 2013 - May 2014  106,379 105,196 103,900 107,675 211,575
May 2014  106,379 9,225 10,108 105,496 115,604
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